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Título: Escuela de Familias, un proyecto integrador. 
Resumen 
La Escuela de Familias es un lugar idóneo de formación de personas adultas, de orientación y apoyo en la tarea educativa de sus 
hijos e hijas. Sirve como canal de comunicación entre los participantes que comparten sus experiencias y, a la vez, como nexo entre 
Familia y Escuela. En este artículo presentamos una propuesta de Escuela de Familias con un proyecto integrador que implica a 
toda la comunidad educativa y sigue un modelo social, en el que los padres y madres son los verdaderos protagonistas que, 
mediante grupos de trabajo, construyen de forma cooperativa sus propios aprendizajes. 
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Title: School for Families, an integrator project. 
Abstract 
School for Families is an ideal place of adult education, guidance and support to their children’s education. It can serve as a channel 
of communication between the participants who share their experiences and, at the same time, as a link between Family and 
School. This article presents a proposal on School for Families with an integrator project which involves the entire educational 
community and follows a social model in which parents are the real protagonists, which through working groups build their own 
learning in a cooperative way. 
Keywords: School for Families, proposal, integrator project, social model. 
  




La educación necesita de la participación e implicación conjunta de escuela, familias y sociedad, ya que es un proceso 
tan complejo y tan trascendental para la sociedad que no se puede delegar sólo en la escuela ni tampoco a las familias. 
El centro escolar ofrece a través de la Escuela de Familias un cauce ideal de participación del adulto tanto en su propia 
formación personal como en la orientación como padre y madre, que además sirve de conexión entre familia y escuela. 
El presente trabajo muestra la detección de una problemática de Escuela de Familias en el Centro de Educación Infantil 
y Primaria (C.E.I.P.) de un pueblo de la campiña sevillana, el análisis de la situación y una propuesta de Escuela de Familias 
para mejorarla. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El problema detectado en el C.E.I.P. ha sido la interrupción de la Escuela de Familias por falta de participación 
progresiva de los padres y madres en los últimos años. 
A partir de ahí se comienza a analizar la situación a través de cuestionarios a los padres y madres, de entrevistas al 
director del centro, a la pedagoga del equipo psicopedagógico municipal, a una profesora y a dos miembros de la 
Asociación de Madres y Padres de los Alumnos y alumnas (AMPA), transmitiendo la sensación de vacío y frustración y a la 
vez de interés y necesidad de buscar nuevas fórmulas organizativas, acorde a los nuevos tiempos, para volver a ponerla en 
marcha. 
Es por lo que se plantea realizar un nuevo proyecto de Escuela de Familias para este colegio, en el que hubiese una 
implicación de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar su funcionamiento. 
Aunque es importante contar con el entusiasmo y compromiso de todos ellos, es necesaria una labor de mediación, y 
es al Equipo de Orientación a quien corresponde liderar y coordinar dicha labor que, siguiendo las aportaciones de 
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que les permita intercambiar información y opiniones y que serán útiles también a los profesores. Se trata de “reinventar” 
estructuras capaces de motivar e implicar a todos los sectores. 
Este trabajo tiene como base la elaboración de dicho proyecto para dar respuesta a esa situación. 
A continuación detallamos la metodología a utilizar, posteriormente analizamos el contexto, realizamos una propuesta 
de Escuelas de Familias que se ajuste a éste y, por último, extraemos unas conclusiones. 
3. METODOLOGÍA 
Realizamos una investigación para conocer el contexto y la problemática, para posteriormente desarrollar una 
propuesta de mejora. Para ello, se detallan los instrumentos utilizados para la recogida de información y los 
procedimientos para su análisis. 
3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Los instrumentos que hemos utilizado para la recogida de datos han sido los documentos oficiales del centro, 
cuestionarios y entrevistas. 
Documentos oficiales 
En primer lugar, hemos recogido información del centro a través de la observación y análisis de los documentos 
oficiales como son el Plan de centro (Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento) y el Proyecto 
Plan de Apertura del centro para conocer las características del entorno y las del propio centro, del alumnado y sus 
familias, así como su filosofía. 
Cuestionarios 
Por otro lado, hemos realizado un cuestionario dirigido a todos los padres y madres a través del alumnado del centro 
educativo. Hemos elegido este instrumento ya que, como señala Woods (2011), permite recoger una información 
principalmente cuantitativa a través de una amplia muestra. Se trata de un cuestionario anónimo para que las personas se 
expresen con sinceridad y asegurar, también, la confidencialidad. Para elaborarlo, hemos tenido en cuenta las 
orientaciones de Woods (2011, p. 132-133). 
En primer lugar, el cuestionario consta de una breve información sobre la finalidad de dicho cuestionario, es decir, 
sobre la importancia de la existencia de Escuela de Familias en el centro y conocer las preferencias para organizarla para el 
próximo curso. Después se solicita la colaboración.  
A continuación se formulan preguntas. La primera, está relacionada con los temas de interés. Se proponen varios para 
que seleccionen y además se le da opción a que ellos propongan otros, de manera que queda abierto a sus aportaciones. 
Para conocer el número de hijos e hijas y las edades de éstos, se formula la segunda pregunta, en la que deben señalar 
la etapa educativa y nivel en el que se encuentran. 
Con la finalidad de descubrir su disponibilidad horaria, se establecen la tercera y cuarta pregunta, ambas abiertas, en 
las que deben anotar qué día de la semana y en qué horario estarían dispuestos a asistir a la Escuela de Familias. 
A través de la quinta y sexta preguntas queremos averiguar información sobre la participación de los padres y madres 
en la futura Escuela de Familias. Para ello, en la quinta deben seleccionar una opción entre si asistiría o no a la Escuela de 
Familias y, en la sexta, formulada de manera abierta para obtener también datos cualitativos, deben escribir los motivos 
por los que no participarían en ella. Finalmente, se agradece la colaboración. 
Este instrumento servirá de punto de partida a la entrevista, un método más cualitativo y, a través del cual, 
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Entrevistas 
Utilizamos la triangulación en nuestra investigación, para aumentar las probabilidades de exactitud al explorar el 
problema, como defiende Woods (2011, p. 102), de manera que además de los cuestionarios entrevistamos a personas 
con funciones diferentes y así poder contrastar los datos. Para ello, hemos seleccionado al director del centro, a la 
pedagoga del equipo psicopedagógico municipal que colabora con el Equipo de Orientación Escolar (EOE) y se encarga de 
organizar la Escuela de Familias, a una maestra con 27 años de servicios en el colegio, a la presidenta de la AMPA y a la 
tesorera de la misma como representantes de los padres y madres del centro. 
Se trata de entrevistas individuales y semiestructuradas con preguntas abiertas para facilitar la expresión subjetiva de 
sus opiniones e ideas. Éstas tienen una base común para todos, pero en cada una de ellas profundizamos en aspectos que 
consideramos importantes según sus funciones y, de esta forma, recoger diferentes puntos de vista. 
Dicha estructura común consta de tres partes. En primer lugar, queremos conocer los antecedentes, trayectoria y 
evolución de la Escuela de Familias en el centro. En segundo lugar, sobre organización y funcionamiento de la misma. Y, la 
tercera, sobre las dificultades y propuestas de mejora. 
Más específicamente, de la entrevista del director pretendemos averiguar aspectos de coordinación y colaboración de 
otras entidades con la Escuela de Familias, la relación entre familias y escuela, la implicación del profesorado y 
participación de las familias en el colegio. De la entrevista a la pedagoga, principalmente aspectos organizativos y de 
funcionamiento, al ser la principal encargada de esta tarea. De la maestra interesa recoger información acerca de las 
actividades en las que participan más los padres tanto en el centro como en el aula y la metodología utilizada en ellas. Por 
último, de la AMPA en la participación de los padres y madres, de la valoración que hacen de la Escuela, no sólo desde su 
punto de vista personal, sino de las sugerencias y opiniones que de otros padres y madres han llegado a la asociación.  
Antes de elaborar las entrevistas, y siguiendo las orientaciones de Woods (2011, p. 77-104), en primer lugar, hablamos 
con cada uno de los seleccionados para informar del objetivo y solicitar su colaboración. Procuramos que las entrevistas se 
realizaran con espontaneidad, mostrando tolerancia y flexibilidad. Negociamos que éstas fueran grabadas con el móvil, 
pero además se tuvo en cuenta las expresiones y actitudes. Finalmente agradecimos la colaboración a los entrevistados. 
Tras ellas, se realizaron las transcripciones con inmediatez. 
3.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Una vez recogida la información a través de los instrumentos mencionados en el apartado anterior, procedemos al 
análisis de la misma. 
En cuanto a los documentos oficiales, se extrae la información relevante del centro y su entorno y se seleccionan 
aquellos datos que tienen relación con el tema de estudio. Relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de las 
familias, clasificamos los datos y los representamos mediante gráficos circulares para después describir e interpretar. 
Referente a los cuestionarios, en primer lugar, realizamos un registro de datos de cada pregunta por nivel. Después, los 
agrupamos y elaboramos tablas de frecuencia de cada pregunta expresando también los datos en porcentajes, de esta 
forma, podemos establecer comparaciones entre ellos y averiguar la moda, es decir, el dato más frecuente. 
Posteriormente, hacemos representaciones gráficas a través de diagramas de barras que nos permiten visualizar la 
información y describir e interpretar estadísticamente los resultados. 
En cuanto a las entrevistas, el primer paso para su análisis según Woods (2011, p. 139), es establecer categorías dentro 
de las cuales todos los datos obtenidos se puedan incluir. Para ello, buscamos bloques temáticos comunes en todas las 
entrevistas y clasificamos las respuestas en orden a estas categorías. Una vez hecha la categorización, vamos extrayendo 
los datos de cada entrevista correspondientes a cada categoría. Posteriormente establecemos relaciones entre los 
mismos, analizamos e interpretamos la información recogida. 
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4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
Para analizar el contexto del centro estudiamos su ubicación geográfica y entorno, los aspectos socioeconómicos y 
culturales de las familias del alumnado y las características que lo definen, y más específicamente la Escuela de Familias, a 
través de cuestionarios y entrevistas. Abordamos a continuación la integración de los resultados de dicho análisis. 
5. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Nos planteamos en primer lugar si existe la posibilidad de la puesta en marcha de la misma para el próximo curso. 
Según los antecedentes, ha habido Escuela de Familias en el centro desde hace mucho tiempo y de forma casi continuada, 
sólo algunos años no ha existido. Sin embargo superado ese periodo de bajada, se ha vuelto a reanudar, lo que demuestra 
que ha habido voluntad de superación. 
Por otro lado, el hecho de que durante este curso escolar no haya existido Escuela de Familias y que al pasar los 
cuestionarios, de 216 entregados hayan sido recogidos 136, es decir, el 62,96%, demuestra interés por parte de los padres 
y madres, cuando además el 80,15% de éstos dice sí estar dispuestos a participar. 
Además, el nivel cultural de los padres y madres no es alto, pero tampoco demasiado bajo, pues la mayoría de ellos 
poseen estudios secundarios. Así que la Escuela de Familias ofrece una posibilidad para ampliar su formación. También 
existe un porcentaje, aunque pequeño, con estudios universitarios que podrían colaborar y aportar sus conocimientos. 
De todo ello deducimos, que existe posibilidad de una reapertura de la Escuela de Familias, teniendo en cuenta además 
la importancia que todos los entrevistados le conceden.  
Tanto de los cuestionarios como de las entrevistas, concluimos que el objetivo primordial de la Escuela de Familias debe 
ser proporcionar formación a los padres y madres en la función educadora de sus hijos e hijas, ya que así se demanda. 
Como hemos podido comprobar, han existido intentos de mejoras. Éstos han sido principalmente relacionados con los 
temas y los horarios, sin conseguir los resultados esperados de aumentar la participación.  
En cuanto a los temas, antes se les imponía, ahora se les da un listado para que entre ellos puedan seleccionar los que 
más les interesen, lo que demuestra un avance pero no suficiente. Al ofrecer la posibilidad de que ellos propusieran 
además temas de su interés, se ve una tímida participación, muestra de que no están acostumbrados a ello, pero a su vez, 
voluntad de hacerlo, por lo que las aportaciones son importantes trabajarlas también, integrarlas en los temas propuestos 
por el centro para que ellos comprueben que sus aportaciones tienen validez. 
En cuanto a los horarios, también se ha modificado en el curso anterior programando las actividades por la mañana, 
coincidiendo con el horario escolar, en lugar de por la tarde, porque una de las dificultades que planteaba un grupo 
numeroso de madres era el no poder asistir a la Escuela de Familias porque no tenían con quién dejar a los niños y niñas. 
Sin embargo, tampoco se consiguió lo esperado, puesto que había muchos familiares que no podían asistir porque les 
coincidía con el horario laboral.  
Tras el análisis de los cuestionarios, podemos observar cómo la mayoría ha escogido el horario de tarde, el lunes a las 
17 h. Sin embargo, hay también un porcentaje bastante alto que ha escogido la mañana. Para facilitar la participación de 
todos y todas, se baraja la posibilidad de la apertura de una guardería para atender a los niños y niñas en horario de 
Escuela de Familias, para ello contaríamos con la aceptación y colaboración de la AMPA, manifestando también que una 
duración de hora y media o dos horas sería la adecuada. 
Haciendo referencia a la organización, podemos observar que ésta se ha realizado por parte del equipo directivo y la 
pedagoga. Pero el profesorado y el AMPA demandan más información e implicación en la Escuela de Familias desde el 
principio y durante todo el proceso para que ésta funcione mejor. 
Una de las dificultades planteadas en relación con la organización es que esta escuela se dirigía a todos los padres y 
madres del alumnado conjuntamente y el AMPA comentaba que no se atendía a las necesidades y demandas de cada uno 
puesto que los intereses de los padres y madres que tienen hijos e hijas pequeños no son los mismos que los que tienen 
mayores. Por lo que es conveniente realizar grupos por edades. Hay que tener en cuenta que hay padres y madres que 
tienen hijos e hijas en varias etapas que estarían interesados en participar en diferentes grupos, por lo que habría que 
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La colaboración de todos los sectores es imprescindible. Un aspecto positivo a destacar es la ayuda prestada por el 
ayuntamiento al centro en general y específicamente a la Escuela de Familias con un psicólogo en función de ponente. Sin 
embargo, se aprecia la necesidad de que haya diferentes especialistas dependiendo del tema a tratar, con lo que puede 
solicitar a éste personal variado a través del Programa Empleo Joven y además contar con familiares voluntarios y 
profesorado. 
De las entrevistas se deduce la necesidad de hacer esfuerzos por coordinar la Escuela de Familias y Escuela y programar 
actividades conjuntas. 
Uno de los aspectos que menos ha cambiado a lo largo de toda la trayectoria de Escuela de Familias en el centro ha sido 
el de la metodología, que se solicita que sea más dinámica. Para ello tendremos en cuenta en qué actividades del centro 
(fiestas, talleres, tertulias…) los padres y madres participan con más entusiasmo para que sirvan de modelo en el 
desarrollo de las sesiones. Se proponen trabajos en grupos donde se fomenten las relaciones interpersonales y se cree un 
clima de confianza y confidencialidad, también proyectos en los que los asistentes intervengan de forma activa y haya una 
aplicación práctica de la teoría, proporcionando estrategias y recursos que faciliten su formación. Especialmente las 
madres, demandan información sobre los temas a tratar en las sesiones con antelación para poder plantear dudas. 
Además, según aporta la maestra, los tutores podrían colaborar motivando a los padres y madres informándoles en la 
primera reunión tutorial de manera clara y precisa sobre los objetivos de la Escuela de Familias y la metodología a 
emplear. 
Finalmente, la evaluación, un aspecto importante en todo proceso educativo ha sido la gran olvidada en esta Escuela de 
Familias, ya que sólo se ha utilizado la observación sin haber empleado ningún otro instrumento ni registro. Por otro lado, 
sólo el equipo organizador (el equipo directivo, la pedagoga y el psicólogo del equipo psicopedagógico municipal) la ha 
realizado. Por tanto, vemos conveniente que la evaluación se lleve a cabo por todos los sectores implicados haciendo 
hincapié en que los padres y las madres como protagonistas tengan un papel fundamental en las mismas para detectar las 
dificultades y proponer mejoras.  
6. PROPUESTA DE ESCUELA DE FAMILIAS 
Una vez detectada la problemática y analizado detalladamente el contexto, presentamos una propuesta de Escuela de 
Familias para este centro, ajustada a sus necesidades y demandas. 
6.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
Esta propuesta de Escuela de Familias nace de una necesidad de cambio y adaptación a los nuevos tiempos de un 
modelo de Escuela de Familia que no había evolucionado con respecto a la metodología y que había ido perdiendo 
participación. 
Las premisas en las que se basará dicha propuesta serán la motivación y la implicación de toda la comunidad educativa. 
Proponemos un modelo de Escuela de Familias integrado en el Centro Escolar, ya que fomentará la participación de las 
familias en la escuela y la realización de tareas que podrán ser aplicadas de forma integrada en el Proyecto Educativo. Para 
ello, es necesaria la implicación, el compromiso y coordinación de todos los sectores de la comunidad educativa. Es, por 
tanto, un proyecto ambicioso que necesita del impulso del profesorado como especialista en educación y la ayuda de la 
orientadora para mediar y organizar. Todo ello bajo la convicción de que las dos escuelas no pueden seguir caminos 
separados. 
Para aumentar la motivación, se partirá de los intereses de las familias y se utilizará una metodología activa y 
participativa, basada en un modelo social y, ya que el conocimiento se construye socialmente, se trabajará de forma 
cooperativa. 
Se trata de un modelo de Escuela de Familias ajustada al contexto del centro. Para ello se han tenido en cuenta los 
intereses y necesidades de los padres y madres según la información recogida a través de los cuestionarios y las 
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6.2. OBJETIVOS 
Los objetivos que se pretenden cumplir con la Escuela de Familias son: 
 Impartir formación a las familias relacionada con la educación de los niños y niñas, que den respuesta a sus 
demandas e intereses. 
 Crear un ambiente de relación distendida y agradable entre padres y madres, profesorado y profesionales de la 
educación. 
 Implicar e integrar a las familias en el proyecto educativo del centro. 
 Motivar a la participación de toda la comunidad educativa. 
 Aplicar la formación adquirida con la práctica de actividades en el ámbito familiar y escolar. 
6.3. CONTENIDOS 
Atendiendo a las demandas e intereses de los padres y madres, hemos agrupado los contenidos en dos bloques, el 
primero destinado principalmente a los padres y madres con niños y niñas pequeños (de 3 a 7 u 8 años) y el segundo, a 
aquellos con niños y niñas mayores (a partir de 8 años). 
Bloque 1: Pequeños 
- Sentimientos propios de la infancia:  
Hay emociones en los niños y niñas de corta edad que preocupan a los padres y madres tanto por el sufrimiento que 
provocan en ellos como por las dudas y desconocimiento de cómo abordarlas y ayudar a superarlo. Entre ellos trataremos 
los miedos, los celos y el egocentrismo, y otros temas que los padres y madres propusieron como rabietas, autoestima y 
educación emocional.  
 
- Aprendizaje y fomento de la lectoescritura: 
La lectura es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Escuela y familia conocen de la importancia de la 
adquisición del hábito de la lectura, sin embargo, en la sociedad, el número de lectores va disminuyendo. La familia delega 
en la escuela la responsabilidad de este aprendizaje. En cambio, propiciar ambientes donde los niños puedan desarrollar el 
aprendizaje de la lectoescritura desde muy pequeños no es exclusivo de la escuela. Éstos poseen más oportunidades de 
éxito en su aprendizaje cuando reciben apoyo activo de sus familiares. Proporcionaremos estrategias para fomentar la 
lectura y la escritura desde casa y potenciar la participación de las familias en la animación a la lectoescritura en el aula, en 
coordinación con el profesorado.  
 
- Alimentación y obesidad infantil:  
Un tema que preocupa y afecta a las familias de este centro y a la sociedad en general, es el de crear hábitos de 
alimentación equilibrada y variada y evitar la obesidad infantil. Trataremos la gravedad de la obesidad como enfermedad 
que puede tener su origen en la infancia por no adquirir una disciplina alimentaria, la influencia de los anuncios 
publicitarios, de un estrés de la vida diaria que nos conduce a tomar comida rápida, consecuencias de la obesidad y 
ventajas de crear hábitos saludables. 
 
- Periodo de transición a la etapa de Educación Primaria:  
Pasar de una etapa educativa a otra siempre es complicado para los niños y niñas y, asimismo, para sus familias, ya que 
conlleva un proceso de adaptación a una nueva situación. El tránsito de una etapa de educación no obligatoria a otra 
obligatoria, supone principalmente para los padres y madres cierta presión ya que los objetivos son distintos y las 
exigencias de aprender nuevos conocimientos es mayor generándose miedo al cambio y a que sus hijos e hijas sean o no 
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- Normas y límites y organización del tiempo libre:  
Una preocupación que muestran los padres y madres es la de ser capaces de establecer normas y pautas que los niños y 
niñas cumplan.  Saber dónde están los límites y cómo actuar ante el incumplimiento de una norma, el uso de castigos y 
recompensas o la sobreprotección crea en las familias a veces inseguridad o frustración. Trataremos la importancia de las 
normas en la convivencia, el desarrollo de habilidades para potenciar el respeto y la autoridad, estrategias de modificación 
de conducta y organización del tiempo libre.  
 
Bloque 2: Mayores 
- Normas y límites y organización del tiempo libre:  
Este tema es el que más interesa a todos los padres y madres del centro, por tanto se tratará también en este bloque. 
 
- Redes sociales: 
Los niños y niñas viven inmersos en la utilización de las nuevas tecnologías, sin embargo para muchos padres y madres 
es muestra de preocupación el uso frecuente que hacen de ellas y desconfían de que sus hijos/as hagan un buen empleo 
de las mismas. Trataremos de las ventajas e inconvenientes de las redes sociales y su influencia en el rendimiento escolar, 
de cómo ejercer un control o seguimiento y ayudar a sus hijos e hijas a hacer un consumo responsable de las mismas, del 
acoso y propondremos algunas aplicaciones y juegos educativos. 
 
- Prevención de la drogodependencia y ocio responsable:  
Los adolescentes a menudo asocian el tiempo libre a hábitos no saludables (alcohol, tabaco, fiestas, noches sin 
dormir…). Sus familiares presentan dudas y desconocimiento de cómo abarcar esta situación. Su mayor preocupación es 
que sus niños y niñas caigan en la drogodependencia y su mayor interés es la prevención y la educación hacia un ocio 
alternativo y responsable. Trataremos de los tipos de adicciones y riesgos, de la importancia de la comunicación y 




- Periodo de transición a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  
La transición de la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria genera preocupación a los padres 
y madres, tanto por un cambio en el plan de estudios como por transformaciones propias del desarrollo físico de su propio 
cuerpo y de la personalidad de sus hijos e hijas. Trataremos sobre la información de los distintos itinerarios del plan de 
estudios. Además, sobre las características de los rasgos evolutivos de la pubertad y la adolescencia, las relaciones 
personales (entre los compañeros/as, padres y madres, profesores), liderazgo… 
6.4. METODOLOGÍA 
En este apartado, se pretende concretar las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo en el proyecto de Escuela 
de Familias.   
En primer lugar, se trata de desarrollar una Escuela de Familias que sea activa y participativa, en la que padres y madres 
sean los protagonistas y estén implicados durante todo el proceso, es decir, desde el diseño hasta la ejecución y la 
evaluación de dicho proyecto.   
La orientadora coordinará la Escuela de Familias, pero colaborarán en ella el Equipo Directivo, los coordinadores de 
ciclo, todos los tutores y tutoras de las dos etapas educativas y la AMPA. Del entusiasmo y la implicación de todos ellos 
depende el éxito de la Escuela de Familias.   
En ella, podrán inscribirse todos los padres y madres, así como otros familiares del alumnado del colegio que estén 
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Para facilitar su participación en esta escuela de adultos, el centro habilitará un servicio de talleres infantiles que 
consistirán en ludoteca y biblioteca durante todo el curso, un taller de cocina en el 1º trimestre, un taller de cerámica en el 
2º y un taller de manualidades con material reciclado en el 3º. Será exclusivo para los hijos e hijas de los padres y madres 
que asistan a la Escuela de Familias. Pensamos que el interés de los niños y niñas en asistir a estos talleres puede motivar a 
los padres y madres a participar en dicha Escuela y posibilitar que acudan ambos, el padre y la madre. Para ello, 
contaremos con la colaboración de la AMPA y el Ayuntamiento.   
Se crearán dos grupos de trabajo, de manera que se facilite la comunicación y el diálogo y que se ajuste a los temas que 
más les interesen en función de las edades y características evolutivas de sus hijos e hijas. Haciendo que el centro sea 
vivido realmente por los padres y madres como una familia, se potencia la participación de la comunidad educativa. 
Estos grupos no sólo recibirán una información dada por personal especializado, sino que ellos mismos aportarán e 
interactuarán entre sí intercambiando experiencias y elaborando proyectos para aplicar la formación adquirida, en casa y 
en el aula, en colaboración con los educadores.   
Asimismo, se informará a los padres y madres de todo el alumnado del centro de cada uno de los proyectos que se 
trabajen en la Escuela de Familias y se difundirán a éstos las conclusiones, resultados y orientaciones que los grupos de 
trabajo determinen, con las orientaciones de la pedagoga y los tutores, para que las familias que por cualquier motivo no 
puedan asistir a la Escuela de Familias puedan ayudar en la educación de sus hijos e hijas tanto en casa como haciendo 
alguna aportación concreta en el aula. De cualquier modo, se dejarán las puertas abiertas a una posible incorporación a la 
Escuela de Familias en cualquier momento del curso escolar.   
Las sesiones tendrán lugar en el salón de usos múltiples, de forma que haya espacio suficiente para discutir, debatir y 
crear en equipos.   
Se utilizará una dinámica flexible, pudiéndose distribuir en forma circular para facilitar la comunicación e interacción o 
formando grupos pequeños de trabajo para elaborar recursos y materiales. En cada sesión habrá un responsable que 
colaborará y supervisará la tarea, pudiendo ser la orientadora del centro sobre todo en las primeras sesiones, el equipo 
directivo, los coordinadores de ciclo o los propios tutores.   
Trataremos que el ambiente sea cercano, confortable y distendido. Para ello, la primera sesión la dedicaremos a 
realizar técnicas de dinámicas de grupo con el objetivo de que se conozcan y aprendan a respetar distintas opiniones, 
llegar a acuerdos y tomar decisiones comunes. Con todo ello, la vida del grupo gana en identidad y cohesión. Además, si se 
potencia el nivel afectivo del grupo y se crea un clima de confianza y amistad, se trabaja con más eficacia. Para ello, 
organizaremos una jornada trimestral de convivencia entre todos los familiares comprometidos, en la que las familias, por 
turnos, aportarán meriendas para compartir con los participantes, se reflexionará y valorará el proyecto trabajado, así 
como las mejoras encontradas en la educación de sus hijos e hijas.   
Se propondrán actividades creativas y variadas para aumentar la motivación y participación de todos los miembros 
utilizando estrategias metodológicas tales como mesa redonda, resolución de casos, lluvia de ideas, debates, entrevistas, 
dinámicas de grupo, conferencias, contrastar y seleccionar informaciones bibliográficas o páginas webs. Siendo la función 
del coordinador la de mediar, modelar, facilitar la comunicación y la formación, supervisar, orientar y sintetizar. 
Aunque cada proyecto tendrá unas características singulares, a continuación, exponemos las fases que, a modo general, 
tendrá el desarrollo de un proyecto trimestral. 
En primer lugar, habrá una presentación del tema a tratar. En esta parte se pretenden conocer las ideas previas y 
aspectos de interés con respecto a esa temática. 
Seguidamente, se hará una profundización y desarrollo del tema por parte de expertos. En todo momento, se intentará 
que sean familiares o conocidos que quieran compartir sus conocimientos para aumentar la implicación y la confianza. 
Después pasaremos a la discusión y reflexión en grupo, generando debates y feedback o retroalimentación, donde los 
participantes plantearán sus dudas y opiniones. La orientadora, algún miembro del equipo directivo o coordinadores de 
ciclos serán los moderadores. Entre todos se construiría una síntesis y unas conclusiones que conduce al planteamiento de 
tareas. 
Para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, proponemos el diseño, la organización y programación de 
tareas para realizar con el alumnado conjuntamente en casa y en el centro, de manera, que estén también integradas en 
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tutor/a en el desarrollo de alguna tarea en el aula y, otras, los alumnos/as trabajarán esa temática con sus tutores 
simultáneamente al trabajo de los padres y madres en la Escuela de Familias. 
Para favorecer una formación constructivista y significativa, se habilita una biblioteca con libros y revistas de diferentes 
temáticas para padres, para que puedan consultar y realizar préstamos. 
Una vez diseñadas y organizadas, es hora de la puesta en práctica y desarrollo de las tareas por parte de los familiares 
en colaboración y coordinación con los tutores. 
Por último, se realizará una valoración y evaluación de la tarea y de la formación adquirida con la finalidad de realizar 
mejoras en el próximo proyecto o resolver las últimas dudas con respecto a esa temática. 
6.5. TEMPORALIZACIÓN 
Cada uno de los grupos de trabajo, trabajará varios temas o proyectos que se distribuirán a lo largo del curso, de 
manera que no coincidan en el tiempo para ofrecer la posibilidad de asistir a los dos grupos aquellos padres y madres que 
tengan hijos e hijas con distintas edades. 
Para aumentar la participación de los padres y madres en la Escuela de Familias, tanto el calendario como el horario 
estará ajustado a la disponibilidad de los participantes. 
Cada proyecto se organizará en 2 sesiones, ya que se trata de grupos de trabajo y no sólo de charlas informativas, 
teniendo cada una de las sesiones una duración aproximada de 90 minutos. 






Reunión informativa sobre la Escuela de Familias, 
por parte de los tutores/as. 
3º Semana Dinámicas de grupo: Grupo 1 
4º Semana Dinámicas de grupo: Grupo 2 
NOVIEMBRE 
1º Semana Normas y límites: Grupo 1 (Sesión 1) 
2º Semana Normas y límites: Grupo 2 (Sesión 1). 
3º Semana Normas y límites: Grupo 1 (Sesión 2) 
4º Semana Normas y límites: Grupo 2 (Sesión 2). 
DICIEMBRE 
1º Semana 
Sentimientos propios de la infancia: Grupo 1. 
(Sesión 1) 
2º Semana 
Sentimientos propios de la infancia: Grupo 1. 
(Sesión 2) 
3º Semana Jornada de Convivencia y Evaluación (Todos) 
ENERO 
3º Semana Redes sociales: Grupo 2 (Sesión 1) 
4º Semana 
Aprendizaje y fomento de la lectura y escritura: 
Grupo 1 (Sesión 1) 
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3º Semana 
Aprendizaje y fomento de la lectura y escritura: 
Grupo 1 (Sesión 2) 
MARZO 
2º Semana 
Prevención de la drogodependencia y ocio 
responsable: Grupo 2 (Sesión 1) 
3º Semana 
Prevención de la drogodependencia y ocio 
responsable: Grupo 2 (Sesión 2) 
4º Semana Jornada de Convivencia y Evaluación (Todos) 
ABRIL 
1º Semana 
Alimentación y obesidad infantil: Grupo 1. (Sesión 
1) 
3º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria: Grupo 2. (Sesión 1) 
MAYO 
1º Semana 
Alimentación y obesidad infantil: Grupo 1. (Sesión 
2) 
2º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria: Grupo 2. (Sesión 2) 
3º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Primaria: Grupo 1. (Sesión 1) 
4º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Primaria: Grupo 1. (Sesión 2) 
JUNIO 1º Semana Jornada de Convivencia y Evaluación (Todos) 
Figura 1: Temporalización. 
6.6. RECURSOS 
Para poner en marcha esta propuesta serán necesarios los siguientes recursos humanos, espaciales, materiales y 
audiovisuales. 
En cuanto a los recursos humanos, contará, de forma permanente con la pedagoga del equipo psicopedagógico 
municipal, que será la coordinadora de la Escuela de Familias y la colaboración del equipo directivo, los coordinadores de 
ciclo, los tutores y tutoras de cada una de las etapas educativas y el AMPA.  
De forma puntual, y dependiendo del proyecto a trabajar, contaremos con la participación de profesionales que, en la 
medida de lo posible, serán familiares o conocidos para aumentar la implicación de los participantes, tales como 
nutricionistas, médicos, técnicos en prevención de drogas, psicólogos y bibliotecarios. Además, contaremos con personal 
del Programa Empleo Joven del Ayuntamiento y padres y madres voluntarios para atender a los niños y niñas en los 
talleres infantiles. 
En referencia a los recursos espaciales y materiales, por un lado, las sesiones principalmente se desarrollarán en el 
salón de usos múltiples.  
Contaremos con la biblioteca, donde prepararemos una sección dedicada a libros y revistas de diferentes temáticas 
para padres y madres, de manera que puedan consultar y realizar préstamos. Además, los hijos e hijas de los asistentes 
podrán utilizarla en el horario de Escuela de Familias para leer, estudiar, hacer trabajos… 
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Asimismo, dispondremos de la cocina y comedor para realizar el taller gastronómico con los utensilios propios, así 
como el aula-taller para el de cerámica y el de manualidades, contaremos con el horno de cerámica y materiales 
necesarios (pinturas, pinceles,…).   
Por último utilizaremos recursos audiovisuales como televisión, pizarra digital, proyector, DVD, ordenador e impresora. 
6.7. EVALUACIÓN 
Este proyecto incluirá una evaluación, necesaria en todo proyecto educativo para hacer las modificaciones que se 
consideren oportunas, con el fin de realizar mejoras. 
Los criterios de evaluación del programa irán dirigidos principalmente a valorar el grado de asistencia y participación de 
las familias (presencial y a través del foro creado para ello en la plataforma online del colegio), el grado de adecuación de 
la formación a sus intereses y demandas, las iniciativas individuales y colectivas, el grado de motivación del alumnado 
como consecuencia de la implicación de sus padres y madres en la escuela, nivel e influencia de la formación recibida en el 
rendimiento académico de sus hijos e hijas y el grado de mejoría de la relación entre familia y escuela. 
La evaluación de cada proyecto de trabajo se realizará en tres momentos y por toda la comunidad educativa 
participante. 
En primer lugar, al principio de cada proyecto trimestral se hará, de forma oral, una evaluación inicial para detectar las 
ideas previas de las familias y conocer sus intereses y posibilidades con respecto a la temática a tratar. Esta evaluación es 
fundamental para partir siempre de los conocimientos que ya poseen y conectarlos con la nueva formación. 
Además, la evaluación procesal del proyecto será fundamental, ya que es la que acompaña constantemente al proceso 
proporcionando información continua sobre si se adapta a las necesidades y posibilidades de los participantes. Este tipo 
de evaluación se llevará a cabo a través de la observación directa de cada sesión por parte de la pedagoga o coordinador/a 
del proyecto, y lo registrará en un cuaderno para su análisis. 
Asimismo, se creará un foro en la plataforma online del centro para facilitar que los padres y madres que quieran 
puedan comentar, aportar u opinar entre las sesiones, hacer sugerencias y propuestas. 
Al final de cada trimestre, se dedicará una sesión a evaluación en la que cada grupo de trabajo reflexionará sobre los 
proyectos realizados a través de un cuestionario. También la pedagoga junto a los coordinadores del proyecto elaborará 
un informe de evaluación con las propuestas de mejora para el siguiente proyecto trimestral que será comunicado a los 
padres y madres. La sesión de evaluación se convertirá también en una jornada de convivencia ya que, tras ella, se hará 
una merienda que los familiares, por turnos, aportarán para compartir, de manera que ello contribuirá a aumentar la 
cohesión, la confianza y la afectividad del grupo. 
Por último, la evaluación final nos permitirá conocer y valorar el grado de consecución obtenido respecto a los objetivos 
propuestos.  
En la última sesión del curso académico, se realizará una evaluación final en la que se valorará el funcionamiento de la 
Escuela de Familias, teniendo en cuenta el grado de consecución de los objetivos propuestos, pero también si la selección 
de los contenidos ha respondido a las demandas y si la metodología ha sido la adecuada. Utilizaremos un cuestionario 
como instrumento de evaluación. Con todo ello el equipo de coordinación de la Escuela de Familias elaborará un informe 
final que recoja las propuestas de mejora para el siguiente curso. 
La importancia de que la evaluación sea llevada a cabo por toda la comunidad educativa participante es la de que todos 
y todas se sientan protagonistas y cómplices activos del proyecto durante todo el proceso y sean conscientes del progreso 
a través de la reflexión y autocrítica que exige. La evaluación nos va a permitir tomas decisiones para intervenir en el 
proceso y mejorar, que es lo que realmente interesa. 
7. CONCLUSIONES E INDICACIONES PARA FUTURAS INTERVENCIONES 
Si analizamos la situación actual de las Escuelas de Familias, podríamos decir que nos encontramos en un momento de 
decadencia, ya que el número de ellas va disminuyendo con respecto a años anteriores. Los motivos son diversos, pero 
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En educación se están haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a estos cambios considerando como protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a su alumnado, con una metodología más activa y participativa a través del trabajo 
cooperativo o reorganizando los contenidos a partir de sus intereses. Sin embargo, la Escuela de Familias, en la mayoría de 
los casos, no ha cambiado tan significativamente utilizando una metodología obsoleta y siguiendo un modelo informativo 
que no da respuesta a las necesidades de la nueva sociedad del conocimiento y la información, a la cual se puede acceder 
fácilmente y en cualquier momento. 
Con este trabajo se pretende transmitir la importancia de la concienciación en la necesidad de reinventar la Escuela de 
Familias. Tradicionalmente, la Escuela de Familias se ha concebido como un medio para ayudar y orientar a las familias en 
su labor educativa, sin percatarnos de que también la escuela necesita a las familias para mejorar. Por ello, apostamos por 
una propuesta innovadora de Escuela de Familias, en la que se cambie un modelo meramente informativo por un modelo 
social, con un proyecto integrado en el Proyecto Educativo del centro. No se plantea una Escuela distinta, sino una misma 
donde tenga cabida toda la comunidad educativa, de manera que toda la educación impartida en el centro quede 
ensamblada en beneficio de todos y todas.  
Una de las aportaciones que hace esta propuesta es la de contar con los padres y madres desde el principio de su 
creación, pues para su diseño se parte de las aportaciones y demandas de los mismos. Esto facilita la organización de la 
misma, que no sólo se hace para ellos, sino con ellos. 
Además, la distribución de los participantes en grupos de trabajos afines a sus intereses, va a proporcionar mayor 
cohesión entre ellos, confidencialidad y afectividad, por lo que interactuarán más, compartirán sus experiencias y 
construirán sus conocimientos conjuntamente, alcanzando no únicamente formación, sino también un enriquecimiento 
personal y el desarrollo de competencias y habilidades sociales.  
Por otro lado, la metodología por proyectos va a proporcionar motivación y utilidad a los conocimientos adquiridos, 
que utilizarán en la obtención de un producto final o en la aplicación práctica en casa y en las aulas, en coordinación y 
colaboración con el profesorado, de manera que servirán de engranajes o conexión entre Escuela de Familias y Escuela. 
Además, como al finalizar el proyecto se hace una difusión de sus aprendizajes a toda la comunidad educativa, se anima 
continuamente a la participación en la Escuela de Familias.  
Otra de las aportaciones que hace esta propuesta al centro es aunar todos los esfuerzos de los distintos sectores de la 
comunidad y canalizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto del profesorado, como del AMPA y del 
Ayuntamiento. Un ejemplo es la creación del servicio de talleres infantiles, destinado exclusivamente para atender a los 
hijos e hijas de los participantes, lo que facilita la asistencia de los mismos y, a la vez, supone un atractivo para otros niños 
y niñas, que invita a la participación en ellos y, por tanto, a los padres y madres en la Escuela de Familias. 
Por último, se facilita la puesta en marcha de la Escuela de Familias en el centro para el curso 2016-2017, puesto que se 
cuenta con una muestra bastante representativa de recogida de datos recientes de todos los sectores de la comunidad 
educativa cuyos resultados del análisis quedan integrados en la propuesta. Ofrece un diseño de proyectos con actividades 
y estrategias metodológicas que pueden servir de modelos adaptados al contexto y temporalizados. Esta propuesta brinda 
a toda la comunidad educativa a reflexionar sobre una Escuela de Familias distinta y que con la colaboración de todos y 
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